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Exploración del vínculo entre trayectorias escolares 




En el contexto de evaluación del desempeño de las instituciones de educación superior (IES) públicas en 
México, en 2008 se instrumentaron nuevos criterios para el ingreso a los estudios de licenciatura en la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAMKWVMTÅVLMUMRWZIZ\IV\WMTXMZÅTIKILuUQKWLMQVOZM[W
KWUWMTLM[MUXM}WLMTI[\ZIaMK\WZQI[-[\IQVQKQI\Q^ITI][IUW[KWUWX]V\WLMQVÆM`Q~VXIZIKWUXIZIZ
las trayectorias académicas de dos generaciones de estudiantes, la 2004 y 2008 respectivamente; como 
MRMWZLMVILWZMUXTMIUW[LW[ZMNMZMV\M[VWZUI\Q^W["MT:MOTIUMV\WLM-[\]LQW[;]XMZQWZM[RES) y las 
reglas del Programa Federal de Becas (PRONABES). Entre los resultados advertimos que los nuevos 
KZQ\MZQW[LMILUQ[Q~VINMK\IZWVXW[Q\Q^IUMV\M[~TWITI[\ZIaMK\WZQI[ZMO]TILI[XWZMTPRONABES, en las 
demás, el rezago persistió. Apoyados en el institucionalismo sociológico, atribuimos este resultado a la 
incompatibilidad de racionalidades contenidas en los nuevos criterios de admisión con el marco norma-
tivo que regula la condición de alumno en la UAM.
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Exploração do vínculo entre trajetórias escolares e quadros normativos na 
Universidade Autônoma Metropolitana 
RESUMO 
No contexto de avaliação do desempenho das instituições de ensino superior (IES) públicas no México, 
MU NWZIUQV[\Z]UMV\ILW[VW^W[KZQ\uZQW[XIZIMV\ZILIIW[M[\]LW[LMMV[QVW[]XMZQWZVI=VQ^MZ-
sidade Autônoma Metropolitana (UAMKWUWIT^WLMUMTPWZIZ\IV\WWXMZÅTIKILwUQKWLMMV\ZILI
Y]IV\WWLM[MUXMVPWLI[\ZIRM\~ZQI[-[[IQVQKQI\Q^INWQ][ILIKWUWXWV\WLMQVÆM`rWXIZIKWUXIZIZ
I[ \ZIRM\~ZQI[ IKILwUQKI[LML]I[ OMZItM[LM M[\]LIV\M[  M   ZM[XMK\Q^IUMV\M+WUWMQ`W
WZLMVILWZNWZIU][ILW[LWQ[ZMNMZMV\M[VWZUI\Q^W["W:MO]TIUMV\WLM-V[QVW;]XMZQWZRES) e as re-




o quadro normativo que regula a condição de aluno na UAM.
Palavras chave: \ZIRM\~ZQIM[KWTIZU]LIVtIQV[\Q\]KQWVITXWTy\QKIQV[\Q\]KQWVITJWT[I[
Exploration of the link between courses of study and regulatory frameworks at 
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Introducción
=VX]V\W KQMOW LM TW[ \ZIJIRW[ [WJZM \ZIaMK\WZQI[
M[KWTIZM[]VQ^MZ[Q\IZQI[M[MTVWZUI\Q^W-[NZMK]MV-
\MY]MTW[NIK\WZM[I[WKQILW[ITI^IZQIJQTQLILLMTI[
trayectorias sean atribuidos a características indi-
viduales de los estudiantes, pero no lo es pregun-
tarnos acerca de cómo los reglamentos internos de 
las instituciones de educación superior (IES) pautan 
igualmente los ritmos escolares. Menos aún busca-
mos el vínculo entre los propósitos de las políticas 
XIZIMTKIUXWLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZKWVTILMÅ-
nición de ciertos marcos regulatorios en las IES. En 
este sentido, que nos propusimos comparar las tra-
yectorias escolares universitarias de dos generacio-
nes de estudiantes que ingresaron a la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) en 2004 y 2008 
respectivamente, usando como punto de contraste 
haber sido seleccionadas con criterios instituciona-
les distintos. El elemento ordenador para el análisis 
LM[][\ZIaMK\WZQI[N]MZWVLW[UIZKW[VWZUI\Q^W["MT
:MOTIUMV\WLM-[\]LQW[;]XMZQWZM[RES) y las re-
glas del Programa Nacional de Becas (PRONABES). 
El argumento que nos sirvió de apoyo proviene del 
institucionalismo sociológico que otorga poder ex-
XTQKI\Q^W ITUIZKW QV[\Q\]KQWVIT [WJZM TI NWZUI MV
cómo las personas, grupos u organizaciones estruc-
turan sus deseos y estrategias para alcanzarlos. Esta 
XMZ[XMK\Q^IVW[ZM[]T\~\QTMVLW[[MV\QLW["MTXZQ-
UMZW XIZI MV\MVLMZ TI KWUXTMRQLIL IT QV\MZQWZ LM
las organizaciones y las diversas lógicas con las que 
operan los actores implicados en ellas; el segundo 
porque permite observar en las estructuras orga-
nizativas y su normatividad una consecuencia de 
ciertos mitos que las organizaciones usan para legiti-
marse, obtener recursos y estabilidad. Este proceso 
[MKWVWKMKWUWQ[WUWZÅ[UWa[M\ZIL]KMKWUWMT
impacto que tiene el entorno institucional sobre las 
WZOIVQbIKQWVM[5MaMZa:W_IV#
Así mismo, concebimos las reglas como insumos 
racionales que emplean las organizaciones para 
regular y poner coto a las acciones individuales 
así como un instrumento para hacer observable el 
Q[WUWZÅ[UWLM TI[WZOIVQbIKQWVM[,MM[\W[MLM[-
prende que los marcos regulatorios no sean una 
herramienta neutral sino que incorpora relatos, 
propósitos, creencias, que provienen de un entorno 
institucional más amplio a los que hemos sintetiza-
do como mitos; pero, al mismo tiempo, las reglas se 
KWVÅO]ZIVKWUW]VXZWL]K\WLMVMOWKQIKQ~VQV\MZ-
no entre los grupos, lo que nos conduce a la coexis-
tencia de distintos niveles de reglamentación que no 
siempre son consistentes entre sí.
Por otra parte, si bien las trayectorias académi-
cas son eventos individuales que se van trazando 
una a una por los estudiantes durante su estancia 
académica en la universidad, no están exentas de 
constreñimientos. Así, nos interesa observar cómo 
las decisiones individuales de los estudiantes se van 
LMÅVQMVLWLMV\ZWLMTUIZKWVWZUI\Q^W]VQ^MZ[Q\I-
rio. Estamos ante un escenario donde la UAM dis-
pone un marco regulatorio para la selección de sus 
M[\]LQIV\M[aTILMÅVQKQ~VLM[][ZMKWZZQLW[IKILu-
micos para procurar el cumplimiento de ciertos in-
LQKILWZM[LMMÅKQMVKQIITW[Y]MM[\n[WUM\QLI;QV
embargo, veremos que el proceso de adecuación de 
las reglas universitarias con los mitos del entorno 
institucional de la educación superior, contrapone 
lógicas e intereses dentro de la UAMY]MLQÅK]T\IV
MTK]UXTQUQMV\WKIJITLM[][ÅVM[)LQKQWVITUMV-
\MM[\nQV^WT]KZILWW\ZWKWVR]V\WLMZMOTI[Y]MLM-
rivan del PRONABES. Este programa de carácter 
NMLMZIT\QMVM[]XZWXQIT~OQKILMWXMZIKQ~VaZMO]-
lación la cual debe ser atendida por los becarios be-
VMÅKQIZQW[QVLMXMVLQMV\MUMV\MLMTW[ZMOTIUMV\W[
de la IES MV TIY]MM[\nVUI\ZQK]TILW[ 1VQKQIUW[
destinando un apartado para caracterizar a la UAM 
como unidad de análisis organizacional y ubicar-
la dentro del contexto institucional del sistema de 
educación superior mexicano. Posteriormente ana-
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El escenario institucional para la 





aLM OWJQMZVW,M[LM]V QVQKQW []WZOIVQbIKQ~V [M
KWVKQJQ~LM[KMV\ZITQbILIILUQVQ[\ZI\Q^IaOMWOZnÅ-
camente en un proyecto multicampus dividida en su 
WZQOMVMV\ZM[]VQLILM[)bKIXW\bITKW1b\IXITIXIa
Xochimilco) que en la actualidad alcanza un total 
LM KQVKW +]IRQUIXTI a 4MZUI 4I WZOIVQbIKQ~V
académica descansa sobre un modelo departamen-
tal que vincula la docencia y la investigación. La or-
OIVQbIKQ~VLMOWJQMZVW[M[W[\QMVM[WJZMLQNMZMV\M[
órganos, personales y colegiados, así como distintos 
~ZOIVW[aVQ^MTM[LMOWJQMZVW"2]V\I,QZMK\Q^I+WTM-
OQW)KILuUQKW8I\ZWVI\W:MK\WZyI/MVMZIT+WV-
[MRW[ )KILuUQKW[ ]VW XWZ ]VQLIL :MK\WZyI[ LM
=VQLIL +WV[MRW[ ,Q^Q[QWVITM[ ]VW XWZ ,Q^Q[Q~V
,QZMKKQWVM[LM,Q^Q[Q~Va2MNI\]ZI[LM,MXIZ\IUMV-
to. La organización curricular tiene un sistema tri-
mestral y el ingreso a la universidad hasta el 2008 
M[\IJILMÅVQLWXWZMTX]V\IRMITKIVbILWMVMTM`I-
men de admisión y limitado por las cuotas de acceso 
Y]MKILI,Q^Q[Q~VM[\IJTMKyIXIZIKILIXZWOZIUILM
licenciatura. Al día de hoy, la UAM WNZMKM ]V \W-
tal de sesenta y dos licenciaturas con duración de 
\ZQUM[\ZM[MY]Q^ITMV\M[IK]I\ZWI}W[VI\]ZITM[







blica mexicana no puede ser exhaustiva si se atiende 
LMNWZUIM`KT][Q^IMQVLMXMVLQMV\MITI[IES#M[N]V-
damental acercarse al nivel donde se instituyen las 
políticas para el sector y desde donde se regulan 
a las IES que lo integran. Brevemente enunciare-
mos que el actual sistema de educación superior 
mexicano en las últimas dos décadas ha crecido en 
KWUXTMRQLIL LQ^MZ[QLIL a PM\MZWOMVMQLIL Todo 
MTTW I]VILW I ]VI XZWN]VLI [MOUMV\IKQ~V LM TI[
características que tienen las IES que lo integran 
ZM[XMK\WITIUI\ZyK]TII\MVLQLIWNMZ\IML]KI\Q^I
N]VKQWVM[ Y]M ZMITQbIV XZM[\QOQW M[XMKQITQbIKQ~V
antigüedad o contribución a la generación de cono-
cimiento nuevo, por mencionar sólo algunas (Tui-
ZnVa5]}Wb#"!-[\IQV[\Q\]KQWVITQbIKQ~V
LMTI[LQNMZMVKQI[MV\ZMIES las ha obligado a buscar 
estrategias para legitimar su acción y dar respuesta 
a ciertos mecanismos de control implicados en un 
M[KMVIZQWLMZMVLQKQ~VLMK]MV\I[a N]MZ\MZMO]TI-
ción. La racionalidad evaluadora dominante en los 
programas de política desde la década de los no-
venta, es representada como un mitoWZMNMZMV\MLM




-V TW[ T\QUW[ I}W[ TI N]MZ\M XZM[Q~V LM TI LM-
manda por educación superior obligó a incrementar 
TI WNMZ\I MV KMZKI LM UQT T]OIZM[ V]M^W[ KILI
I}W MV\ZM  a ! MY]Q^ITMV\M I ]VI \I[I LM
IV]IT<]QZnVa5]}Wb#"!;WTIUMV-
te la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAMIJZQ~UQTT]OIZM[V]M^W[MVTW[T\QUW[
seis años. En este contexto, las autoridades de las 
IESXJTQKI[PIVZMLWJTILWM[N]MZbW[XIZIOMVMZIZ
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4IUWLQÅKIKQ~V MV TW[ KZQ\MZQW[LM ILUQ[Q~VLM
la UAMMV M[]VMRMUXTWLMIKKQ~VQ[WU~ZÅKI
que obedece al entorno de evaluación y rendición de 





el 2008 el único criterio de selección era el punta-
RMITKIVbILWMVMTM`IUMVLMILUQ[Q~VaXI]\ILW
por los cupos establecidos para cada programa de 
TQKMVKQI\]ZIMV TW[ZM[XMK\Q^W[KWV[MRW[LQ^Q[QWVITM[
LMKILI]VQLIL)[yN]MKZMILI]VI+WUQ[Q~V)KI-
démica que hiciera una valoración acerca de la per-
tinencia de incorporar el promedio del bachillerato 
ITXZWKM[WLM [MTMKKQ~VILMUn[LMTX]V\IRMITKIV-
bILWMVMTM`IUMVLM[MTMKKQ~V-[\IQVQKQI\Q^IN]M
^ITWZILI a LMKQLQLI XWZ TI 2]V\I LM:MK\WZM[ ;M-
KZM\IZQW[a,QZMK\WZM[ JURESE) de la UAM en una 
clara expresión de las nuevas atribuciones de recto-
res y otras autoridades universitarias en la gestión 
y toma de decisiones paralelas a las tradicionales 
)KW[\I"-TLM\ITTMLMTI^ITWZIKQ~VX]MLM
KWV[]T\IZ[MMVLM/IZIa;nVKPMb"  KIJM
simplemente sintetizar los puntos que estos autores 
VW[UMVKQWVIVXIZIZM[XITLIZTIUWLQÅKIKQ~V"
-TX]V\IRMWJ\MVQLWMVMTM`IUMVLM[MTMKKQ~V
es, en general, un buen predictor del desempeño de 
los alumnos durante su estancia en la UAM. 2) El 
XZWUMLQW LM KITQÅKIKQWVM[ ITKIVbILW MV MT JIKPQ-
llerato es, en general, un predictor más constante y 
sistemático que el obtenido en el examen de selec-
KQ~V <WUILW[ MV KWVR]V\W \IV\W MT X]V\IRMLMT
examen de selección como el promedio del bachille-
ZI\WZMXZM[MV\IV]VUMRWZXZMLQK\WZLMTLM[MUXM}W
en la universidad que cada uno de ellos por separa-
LW+WV[QLMZIZXWVLMZILIUMV\MMTXZWUMLQWLMT
bachillerato como mecanismo de ingreso a realizar 
estudios de licenciatura en la UAM es una política 
institucional de equidad educativa al reconocer el 
desempeño logrado por los aspirantes durante su 
\ZIaMK\WZQIM[KWTIZXZM^QI)T QVKWZXWZIZMTXZW-
medio del bachillerato cambiaría la composición 
LMUWOZnÅKIaIKILuUQKILMTW[M[\]LQIV\M[XWZTW
Y]M [MZyI M[XMZIJTM Y]M \]^QMZIV ]VUMRWZ LM[MU-
peño académico y una trayectoria educativa menos 
prolongada.
8WZW\ZW TILWLMUIVMZIUn[NZMK]MV\M TI[IES 
K]MV\IV MV\ZM [][LMUIVLIV\M[VW [~TW I TW[ R~^M-
nes que típicamente se esperaría que accedieran a 
ellas, sino que cada vez más, llegan o regresan a sus 
aulas una nueva demanda cuyas características con-
\ZQJ]aMVILQ^MZ[QÅKIZaKWUXTMRQbIZTIKWUXW[QKQ~V
social del estudiantado. En este sentido, el principio 





nación de los estudios; en este marco surge el PRO-
NABES MV4W[WJRM\Q^W[OMVMZITM[ N]MZWV"
propiciar que los estudiantes en situación económica 
IL^MZ[IX]LQMZIVKWV\QV]IZ[]NWZUIKQ~VIKILuUQ-
ca en el nivel de educación superior y 2) lograr la 
equidad educativa mediante la ampliación de opor-
tunidades de acceso y permanencia en programas 
ML]KI\Q^W[LMZMKWVWKQLIKITQLILWNZMKQLI[XWZIES 
públicas del país. En el país, el PRONABES ha asig-
VILW!!JMKI[MVI}W[,MIK]MZLWKWVTW[




programa tiene variaciones importantes en términos 
QV[\Q\]KQWVITM[aZMOQWVITM[5QTTMZ
+WUW \WLW XZWOZIUI XJTQKW MT PRONABES 
opera con reglas de operación propias (ROP). Ellas 
[QZ^MVKWUWZMNMZMV\MXIZITIWXMZIKQ~VLMTXZWOZI-
ma en cada IES. Para el caso que nos ocupa, la UAM 
[][KZQJM[QVUWLQÅKIKQ~VTW[KZQ\MZQW[KWVTW[Y]M[M
evalúa la regularidad y el desempeño de los beca-
rios durante los cuatro años de licenciatura. Para 
26
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M[\M\ZIJIRWVW[KMV\ZIUW[MVTI[ROP vigentes para 
los dos primeros años de los estudios de licenciatura, que se 
sostienen en el criterio de regularidad para garantizar la 
renovación de la beca. Esta noción se traduce insti-
tucionalmente en que los becarios deben tener apro-
bados al menosMT!LMTW[KZuLQ\W[LMTXZWOZIUI
de la licenciatura en la que están inscritos, previstos 
en planes y programas de estudio al corte del prime-
ro y segundo año.2
8WZ[]XIZ\MMT:MOTIUMV\WLM-[\]LQW[;]XMZQW-
res (RES) es el encargado de normar la condición de 
alumno3 en la UAM. En él se establece que la vigencia 
de la condición de alumno es por diez años, siempre y 
cuando no se registren más de seis trimestres conse-
cutivos sin actividad académica (dos años naturales); 
KILI]VQLILLMMV[M}IVbIIXZMVLQbIRMUEA)4 tiene 
PI[\IXW[QJQTQLILM[LM[MZIXZWJILI^yIZMK]XMZI-
ción y cabe la posibilidad de “inscribirse en blan-
co” (esto es, mantener todas las prerrogativas de un 
alumno activo, pero sin créditos inscritos).
El supuesto central que sostenemos en términos 
empíricos es que hay una discrepancia entre la racio-
nalidad contenida en la política de evaluación para 
las IES públicas (el mitoLMTIMÅKQMVKQIa[WXWZ\ILI
por el incentivo de la beca del PRONABES, con la 
normatividad implicada en el RES, lo que disminu-
ye vigor a la nueva política de admisión desarrollada 
desde 2008.
Los rasgos de las trayectorias 
académicas de los estudiantes en la 
UAM, generaciones 2004 y 2008
Breves notas metodológicas
)V\M[LM QVQKQIZV]M[\ZILM[KZQXKQ~V ZMNMZQZMUW[ TI
N]MV\MLMV]M[\ZIQVNWZUIKQ~V4W[LI\W[MVTW[Y]M
LM[KIV[IUW[MTIVnTQ[Q[XZW^QMVMVLMLW[KWVR]V\W[
de datos, ambos diseñados para los propósitos insti-
\]KQWVITM[LM:MOQ[\ZW-[KWTIZ"
Información socioeconómica + Registros de actividad académica trimestral
-T XZQUMZ KWVR]V\W LM LI\W[ KWV\QMVM QVNWZUI-
ción socioeconómica de todos los demandantes de 
ingreso a la UAM en 2004 y 2008. El segundo, son 
los registros de actividad académica, trimestre a 
trimestre, de todos los estudiantes matriculados. A 
continuación presentamos las dos cohortes que he-
UW[MTMOQLWXIZITIKWUXIZIKQ~V"
2 Para el tercero y cuarto años, además del criterio de regularidad se agrega el de desempeño; esto implica que se debe tener al menos 8 de 
promedio al término de los dos últimos dos años de la licenciatura.
3 Empleamos el término alumno \ITKWUWTWNZI[MIMT:MOTIUMV\WLM-[\]LQW[;]XMZQWZM[LMTIUAM, y lo entendemos como un término 
empleado por la administración escolar al cual no nos adscribimos. 
4 =VI=VQLILLM-V[M}IVbI)XZMVLQbIRMUEA) en términos coloquiales es una “materia”. La recuperación es una evaluación extraordi-
naria que se presenta una vez concluido el trimestre y cuya acreditación aparece hasta iniciado el siguiente trimestre. Muchas veces este 
adeudo no permite la inscripción en UEA que tienen seriación con otras.
Cuadro 1. Descripción de las generaciones de estudio
Generación 2004 Generación 2008
Becarios 1 047 8.8% 2 866 24.3%
No becarios 10 784 91.2% 8 932 75.7%
Total 11 831 100% 11831 100%
Fuente: elaboración propia con base en AGAS 2004-P, 2004-O, 2008-P y 2008-O.
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4IZIb~VXIZI [MTMKKQWVIZM[\I[KWPWZ\M[ N]MWXM-
ZI\Q^I# TI KWPWZ\M  N]M MUXTMILI MV ]V \ZIJIRW
XZM^QW5QTTMZ#!aTI[MO]VLIOMVMZIKQ~VK]MV\I
KWVQVNWZUIKQ~V[WKQWMKWV~UQKIKWUXTM\IaIY]M[M
recopiló por vía electrónica al momento de solicitar 
ingreso a la UAM. Antes del 2002 la UAM recopilaba 
M[\IQVNWZUIKQ~V¹MVXIXMTºaTI\I[ILMZMK]XMZIKQ~V
MZIJIRI8WZ[]XIZ\MTIKWPWZ\M N]MTIXZQUMZI
en seleccionarse con los nuevos criterios de admisión. 
Características de ingreso de los 
estudiantes de cada cohorte
,M[KZQJQZMUW[ITO]VW[LI\W[OMVMZITM[Y]MKIZIK\M-
rizan a cada una de nuestras cohortes. Un indicador 
muy útil para observar la continuidad en el tránsito 
entre el nivel medio superior y superior es la edad de 
ingreso. Típicamente, un estudiante universitario en 
5u`QKWLMJMZyIUI\ZQK]TIZ[MKWV I}W[LMMLIL
Una de las metas del PRONABES es lograr que los 
R~^MVM[VWQV\MZZ]UXIV[][\ZIaMK\WZQI[M[KWTIZM[a
que continúen a la educación superior. En el mismo 
sentido, los cambios en los mecanismos de ingreso 
persiguen que los estudiantes que ingresen a la UAM 
no hayan interrumpido sus estudios después de 
egresar de la educación media superior. En el cua-
dro 2 se advierte que la edad de ingreso promedio de 
las dos generaciones tuvo pocos cambios, salvo entre 
los becarios de la generación 2008 que presenta una 
tendencia a disminuir y ser más homogénea (menor 
desviación estándar), comparada con la edad de los 
no becarios que no disminuyó la edad promedio y 
mantuvo la variabilidad.
4IXZWXWZKQ~V LM M[\]LQIV\M[ Y]M \ZIJIRIJIV IT
ingreso a la UAM N]MW\ZWQVLQKILWZY]M[MJ][KI-
ba impactar tanto con los nuevos criterios institu-






al momento de solicitar ingreso a la UAM, no sabe-
UW[MVZMITQLILK]nV\W[M[\]LQIV\M[\ZIJIRIVMVLQ[-
tintos momentos del recorrido escolar. Nuevamente 
^MUW[MTMNMK\WLMTW[UMKIVQ[UW[LMQVOZM[WTW[JM-
KIZQW[Y]MQVOZM[IZWVMV N]MZWVMTOZ]XWKWV
TI XZWXWZKQ~V LM \ZIJIRILWZM[ TQOMZIUMV\M UMVWZ
KWV]VNZMV\MITLMTW[VWJMKIZQW[
Cuadro 2. Resumen características de ingreso por generación
Mujeres*
Trabaja al solicitar 
ingreso
Solteros Edad de ingreso promedio






Becarios 50.6% 58.0% 33.3% 31.1% 94.7% 93.7% 20.4 3.8 19.9 2.4










4 179 3 941 11 610 10 819
Total* 11 830 11 798 11 811 11 258 11811 11 798 11 814 11 797
* La categoría complementaria son los hombres
Fuente: elaboración propia con base en AGAS 2004-P, 2004-O, 2008-P y 2008-O.
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:M[XMK\WITIIK\Q^QLILTIJWZITLMTW[M[\]LQIV\M[
existe la creencia de que el ingreso al mercado labo-
ZITM[]VN]MZ\MKWUXM\QLWZKWVTW[M[\]LQW[]VQ^MZ[Q-
tarios, especialmente para estudiantes que provienen 
de hogares con condiciones socioeconómicas adver-
[I[0IaM[\]LQW[Y]MPIVLWK]UMV\ILWU]aJQMVTI
KWV^Q^MVKQIMV\ZMM[\]LQWa\ZIJIRWMV\ZMTW[R~^MVM[




ingresos promedio de tres y menos salarios mínimos, 
\ZIJIRIVKWVUIaWZNZMK]MVKQIY]M[][XIZM[,M\IT
manera, se concluyó que la beca debía “compensar” 
MTKW[\WLMWXWZ\]VQLILNIUQTQIZXIZIY]M[][UQMU-
bros puedan dedicarse exclusivamente al estudio. 
.ZMV\MIT[]X]M[\WLMY]MTIKWVLQKQ~VLM\ZIJIRI-
LWZZMXZM[MV\I]VIKWVLQKQ~VLM[^MV\IRW[IXIZITW[
estudiantes universitarios hay autores que sostienen 
]VIPQX~\M[Q[IT\MZVI\Q^ILWVLM\ZIJIRIZL]ZIV\MTW[
M[\]LQW[XWLZyIZMXZM[MV\IZ]VI^yILMIXZMVLQbIRM
\IT Y]M NIKQTQ\M TI QV[MZKQ~V TIJWZIT -[XMKQITUMV\M





el aporte que hace la participación en el ámbito pro-
L]K\Q^WITW[IXZMVLQbIRM[XZWNM[QWVITM[
Entre los propósitos de equidad del PRONABES se 
XZWX][WNI^WZMKMZXZWXWZKQWVITUMV\MITI[U]RMZM[
(y a otros grupos vulnerables). Esto es evidente en la 
XZWXWZKQ~VLMU]RMZM[JMKILI[LM[LMTIOMVMZIKQ~V
2004 pero se acentúa en el 2008. El incremento en 
TIXZWXWZKQ~VLMU]RMZM[MVKILIOMVMZIKQ~V \IU-
bién es producto del cambio en los mecanismos de 
ILUQ[Q~VI]VY]MUMVW[IKMV\]ILW/MVMZITUMV\M
TI[U]RMZM[\QMVMVUMRWZLM[MUXM}WMVTW[\ZIaMK\W[
escolares (mostrado, en este caso, en el promedio de 
JIKPQTTMZI\WXMZWTW[PWUJZM[\QMVMVUMRWZM[X]V-
\IRM[MVMTM`IUMVLMILUQ[Q~V4IXWVLMZIKQ~VLMT
promedio de bachillerato con el examen de admi-
sión permitió un leve incremento en la proporción 
LMU]RMZM[MVMTXZQUMZQVOZM[WMV TI[U]RMZM[
XI[IZWV LMT  LMT XZQUMZ QVOZM[W MV  IT
!MV .QVITUMV\MMV\ZMIUJI[OMVMZIKQW-
nes no hay cambios en las proporciones de solteros, 
cabría subrayar que es levemente mayor la propor-
ción de solteros entre los becarios.
El cuadro 3 resume los indicadores académicos 
Y]M N]MZWVWJRM\WLM TIUWLQÅKIKQ~VMV TW[UMKI-
VQ[UW[LMQVOZM[W;QJQMVTI[LQNMZMVKQI[MV\ZMJM-
KIZQW[ a VW JMKIZQW[ NI^WZMKMV I TW[ XZQUMZW[ MV
ambas generaciones, la consecuencia que los nuevos 
mecanismos de ingreso tuvieron en los indicadores 
LMXZWUMLQWLMMOZM[WLMJIKPQTTMZI\WaX]V\IRMMV
el examen de admisión entre generaciones es muy 
importante. En la generación 2008 se advierte un 
QVKZMUMV\WLM TI[KITQÅKIKQWVM[XZWUMLQWLMMOZM-
so de la educación media superior además de una 
menor variabilidad entre ellas. Aunque el cambio 
Un[VW\IJTMM[MVMTX]V\IRMXZWUMLQWITKIVbILWMV




A continuación, comparamos los recorridos aca-
démicos de nuestras generaciones en el primero y 
segundo año de la licenciatura. Esta comparación 
tiene como propósito observar la dinámica que se 
establece en el vínculo entre trayectorias escolares y 
marcos normativos en cada una de las cohortes de 
M[\]LQW;]JZIaIUW[ TI QUXWZ\IVKQIY]M TMI[QOVI-
UW[ITI[VWZUI[KWUWNWZUI[ZIKQWVITM[mitos) que 
las organizaciones usan para legitimarse en distintos 
planos.
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Válidos 10 782 10 780 8 891 8 890
Perdidos 2 4 13 14
Media 8.00 604.67 8.14 670.20
Desv. típ. 1.27 87.733 0.73 67.53
Mínimo 6.80 398 6.80 370.00
Máximo 977 10.00 987.00
Percentiles
25 7.40 539.00 7.50 623.00
50 7.90 599.00 8.10 668.00
75 8.50 660.00 8.64 713.00
becarios
N
Válidos 1 047 1 047 2 866 2 866
Perdidos 0 0 0 0
Media 8.28 620.51 8.41 673.81
Desv. típ. 0.77 88.160 0.72 64.20
Mínimo 7.00 398 7.00 429.00
Máximo 945 10.00 953.00
Percentiles
25 7.60 557.00 7.82 630.00
50 8.22 614.00 8.40 671.00
75 8.90 681.00 9.00 713.25
Total
N Válidos 11 916 11 911 11 757 11 756
Media 8.00 605.70 8.2 671.1
Desv. típ. 88.04 0.737 66.74
Percentiles
25 7.40 539.00 7.6 625.00
50 7.90 601.00 8.1 669.00
75 8.50 663.00 8.71 713.00
Fuente: elaboración propia con base en AGAS 2004-P, 2004-O, 2008-P y 2008-O, 2008-P y 2008-O.
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Trayectorias académicas y marcos 
normativos
Las reglas institucionales: el Reglamento 
de Estudios Superiores (RES)
1VQKQMUW[ IPWZI V]M[\ZW MRMZKQKQW KWUXIZILW LM
los recorridos académicos a partir de las categorías 
LMÅVQLI[XWZMTZMOQ[\ZWM[KWTIZaMVIXMOWLMRES. 
+WVJI[MMVMTTW[MKWV[QLMZII]VM[\]LQIV\Mactivo 
cuando inscribió créditos consecutivamente en tres 
trimestres (un año como unidad de análisis). Los ins-
critos en blanco son los que mantienen los privilegios de 
un estudiante activo pero sin tener créditos inscritos 
y los encontramos en esa condición al término del 
primer año. Los estudiantes no reinscritos son aquellos 
que al término del primer año no realizaron el trámi-
\MLMQV[KZQXKQ~V:MKWZLMUW[Y]MLMIK]MZLWKWVMT
RES, para que los estudiantes no reinscritos pierdan su 
calidad de alumnos, deben transcurrir seis trimestres 
consecutivos en esa condición. Finalmente los estu-
diantes con JIRILMÅVQ\Q^I deciden realizar el trámite 
voluntariamente a lo largo del año o la institución los 
LILMJIRIXWZITO]VINIT\IZMOTIUMV\IZQI
Cuadro 4. Comparación del tipo de actividad de las trayectorias por generación 














































































Inicio generación 2004 Inicio generación 2008
Primer año generación 2004
Segundo año generación 2004
Primer año generación 2008
Segundo año generación 2008
Fuente: elaboración propia con base en AGAS 2004-P, 2004-O, 2008-P y 2008-O, 2008-P y 2008-O.
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Notamos que para ambas generaciones la condi-
ción de activo (con créditos inscritos) se va perdiendo 
paulatinamente en los cortes del primero y segundo 
año y en contraparte se incrementan los no reinscri-
tos en primer término e inscritos en blanco en segundo. 
5]aXWKW[ M[\]LQIV\M[ [M LIVLMJIRI a KWUW [I-
JMUW[\IUXWKWX]MLMKWV[QLMZIZ[M]VIJIRIZMOTI-
mentaria hasta el término del segundo año siempre 
y cuando no se hubiesen reinscrito durante seis trimes-
tres consecutivos cuestión que a simple vista parece que 
VWWK]ZZQ~+WVM[\I[ZMOTI[UMLQZMTIJIVLWVWMV
la UAM durante los dos primeros años resulta muy 
LQNyKQTaIY]MZMOTIUMV\IZQIUMV\MVWM[WJ[MZ^IJTM
salvo que un estudiante deliberadamente lo haga o 
que ocurra una violación grave al reglamento que 
acredite su salida; ambas cuestiones ocurren con 
U]aXWKINZMK]MVKQI
7\ZI[ VW\I[ ZMTM^IV\M[ ZM[]T\IV MV TI KWVLQKQ~V
de activo (inscrito con créditos) entre las generaciones, 
los del 2004 permanecieron más en esa condición 
que los de la generación 2008. También es claro el 
contraste entre becarios y no becarios; la beca incre-
UMV\IKMZKILM]VTIXW[QJQTQLILLMUIV\MVMZ[M
IK\Q^WaTMRW[LMTWM[XMZILWLILWMTUMRWZLM[MU-
peño académico al ingreso, las categorías de no reins-
cripción e inscripción en blanco son mayores para los no 
becarios de la generación 2008. En otras palabras, la 
generación 2008 incumple el pronóstico de mante-
nerse con créditos inscritos trimestre a trimestre en 
los primeros dos años de los estudios universitarios.
Las reglas de operación del PRONABES
En esta sección nos desmarcamos de las reglas insti-
\]KQWVITM[aMV[]T]OIZMUXTMIZMUW[KWUWZMNMZMV-
cia las reglas operación (ROP) del PRONABES. Esto 
supone incorporar un indicador adicional al análisis 
de las trayectorias que consideramos en el apartado 
previo. Para las ROP VW M[ []ÅKQMV\M KWV QV[KZQJQZ
créditos (mantenerse activo) en el año, sino aprobar-
TW[-TMRMZKQKQWKWV[Q[\MMV][IZTI[ZMOTI[Y]M[QZ^MV
KWUWZMNMZMV\MITW[JMKIZQW[PRONABES para todos 
TW[M[\]LQIV\M[LMIUJI[OMVMZIKQWVM[+WVMTTWVW
sólo sabremos si inscribieron créditos sino en qué 
proporción los aprobaron al término del primero y 
[MO]VLWI}W:MKWZLMUW[Y]MMTPRONABES con-
sidera la regularidad de la trayectoria para hacerse 
acreedor a renovar la beca en el primero y segundo 
años de la licenciatura.
8IZI ÅVM[ KWUXIZI\Q^W[ OMVMZIUW[ \ZM[ KI\MOWZyI[
XIZIKTI[QÅKIZMTtipo de avance: a la primera la llamamos 
“avance esperado” asignamos el punto ideal requerido 
por las ROP para la regularidad, que concibe aprobar 
ITUMVW[!LMTW[KZuLQ\W[KWZZM[XWVLQMV\M[ITXZQ-
mero y segundo años del plan de licenciatura al que es-




) [QUXTM ^Q[\I TI[ ÅO]ZI[ LM TI ZMXZM[MV\IKQ~V
OZnÅKILMTI[\ZIaMK\WZQI[KWVTI[ROP PRONABES 
son muy distintas a las que vimos con el RES. Lo 
interesante es que pertenecen a los mismos estudian-
tes que integran a las generaciones 2004 y 2008 en 
los mismos cortes temporales, el primero y segundo 
año de su llegada a la UAM. La única variable inde-
XMVLQMV\MY]MPMUW[QV\ZWL]KQLWM[MTXWZKMV\IRMLM
créditos aprobados.
+WUW [M X]MLM IXZMKQIZ MT ZMbIOW¸Y]MVW MT
IJIVLWVW¸M[MTXZWJTMUIUn[OZI^MY]MMVNZMV-
ta la UAM desde el primer año de los estudios de 
licenciatura. El no avance de las trayectorias es un 
problema importante porque al acumularse al paso 
del tiempo incrementa la probabilidad de abando-
no. Para el primer año, en la generación 2004, al 
menos cuatro de cada diez estudiantes sin beca no 
aprueban ni la mitad de los créditos del programa 
de licenciatura al que están inscritos; pero en la ge-
neración 2008 las trayectorias sin avance son más de 
KQVKWLMKILILQMbLMM[\]LQIV\M[[QVJMKI;Q\]IKQ~V
que se mantiene en el segundo año.
La proporción de estudiantes con trayectorias con 
avance irregular es menor en la generación 2008 pero 
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VWXWZY]MUMRWZIZI[][Q\]IKQ~VIKILuUQKI[QVWIT
contrario, porque se incrementaron las trayectorias 
con no avance de los estudiantes sin beca respecto a la 
generación 2004. 
)LQNMZMVKQILMTWY]MWK]ZZMMV\ZMTW[M[\]LQIV\M[
no becados de la generación 2008, los estudiantes 
KWVJMKIMVOMVMZIT\QMVMVUMRWZLM[MUXM}WMV[][
trayectorias. En el primer año los becarios 2008 me-
RWZIVMTavance esperado MV]VMVKWUXIZIKQ~V
con los becarios 2004. Este avance en las trayecto-
rias se alcanza casi en la misma proporción en la 
que disminuyeron las trayectorias con avance irregu-
lar. El no avance, si bien disminuyó, no tuvo cambios 
importantes entre becarios de ambas generaciones. 
Tendencia que se replica en el segundo año. 
-V ZM[]UMV XM[M I \MVMZ UMRWZM[ KWVLQKQWVM[
IKILuUQKI[MV[]XMZÅTLMQVOZM[W TI[\ZIaMK\WZQI[
escolares se rezagan más entre los estudiantes sin 
beca de la generación 2008. En cambio entre los 
JMKIZQW[LMT  MT MNMK\WLM TW[V]M^W[ KZQ\MZQW[
LM[MTMKKQ~VM[XW[Q\Q^WITUMRWZIZMTavance esperado 
respecto a sus pares del 2004. Todo parece indicar 
que el empeño institucional por impactar las trayec-
\WZQI[M[KWTIZM[IXIZ\QZLMZMNWZbIZ TW[KZQ\MZQW[LM
UuZQ\WIKILuUQKW\QMVM]VMNMK\WXIZKQITaNI^WZMKM
en mayor medida a los becarios. El saldo hasta aho-
ZIM[Y]MXM[MITIUWLQÅKIKQ~VLMTW[UMKIVQ[UW[
de ingreso, se mantuvieron e incluso agravaron los 
trazos negativos de las trayectorias en la generación 
2008, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué suce-
dió?, ¿cómo es que una generación que llegó con 
UMRWZM[KWVLQKQWVM[IKILuUQKI[UIV\MVOI QVKT][W
QV\MV[QÅY]MTIXZWXWZKQ~VLM\ZIaMK\WZQI[sin avance 
en el número de créditos aprobados respecto a la ge-
neración de contraste?, ¿cómo podemos explicarnos 
que un mismo entorno institucional produzca resul-
tados tan contrastantes en los recorridos académicos 
de becarios y no becarios?
Lógicas encontradas: los cambios en 
los mecanismos de ingreso en 2008 
y el RES en la UAM
-VM[\M\ZIJIRWVW[QV\MZM[ITWY]MWK]ZZMLMV\ZWLM
las IES, espacios organizacionales, como testimonio 
Cuadro 5. Tipo de avance de las trayectorias por generación deﬁnidas por las ROP 






























Tipo de avance en créditos ROP
primer año 2004
Tipo de avance en créditos ROP
primer año 2008
Tipo de avance en créditos ROP
segundo año 2004
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de un entorno institucional más amplio. Nos inte-
resan como entidades que participan de elementos 
estructurales racionalizados que hemos concedido 
entender como mitos. El origen de estos mitos es di-
verso ya que su construcción es un producto social 
KWUXTMRWTIN]MZbIKWVTIY]MWXMZIVLMXMVLMLMTI
posición de poder de las entidades que los instituyen. 
+]IVLW TW[ mitos [M QV[\Q\]KQWVITQbIV KWVNWZUIV
ambientes o entornos institucionales que tienen carác-
ter tanto cognitivo como normativo, instituyen un 
cierto tipo de orden y racionalidad que sirve como 
ZMNMZMV\MXIZI TI[WZOIVQbIKQWVM[8WZ []XIZ\M TI[
organizaciones incorporan ese orden, que ya ha sido 
TMOQ\QUILW M`\MZVIUMV\M a UWLQÅKIV [][ M[\Z]K-
\]ZI[aZMOTI[KWVMTÅVLMITKIVbIZM[\IJQTQLIL)
M[\MXZWKM[W[MTMKWVWKMKWUWQ[WUWZÅ[UW;QVMU-
bargo, no debemos entender este proceso como un 
proceso pasivo. Las organizaciones a su vez, están 
KWVNWZUILI[QV\MZVIUMV\MXWZIK\WZM[Y]M[MUW^Q-
lizan en torno a intereses diversos, que responden a 
ZMNMZMV\M[LMTMOQ\QUIKQ~VXZWXQW[-VM[\M[MV\QLW[M
IÅZUIY]M TI[WZOIVQbIKQWVM[LQNyKQTUMV\M [WVMÅ-
cientes ya que sus reglas y estructura son producto 
LM]VR]MOWKWUXTMRWLMVMOWKQIKQ~VMV\ZMIK\WZM[#
M[NZMK]MV\MY]MMV[]QV\MZQWZ[MOMVMZMV[MZQI[KWV-
tradicciones en sus diversos niveles de reglamenta-
KQ~V:WUMZWMV8W_MTTa,QUIOOQW#!!"
Usemos estos argumentos para entender lo que 
sucede en el interior de las IES, especialmente las 
universidades autónomas públicas, que comparten 
]V MV\WZVW QV[\Q\]KQWVIT [MUMRIV\M ) TW TIZOW LMT
LWK]UMV\WUMPMZMNMZQLWIITO]VW[LMTW[mitos que 
WXMZIV MV M[\M MV\WZVW QV[\Q\]KQWVIT Y]M N]M I[MV-
tándose en el país desde mediados de los años ochen-
\I.]MZWVLQ^MZ[W[aKWUXTMRW[XZWKM[W[[WKQITM[TW[
que abrieron paso a la gestación de los nuevos mitos, 
caída del socialismo, debilitamiento del Estado Be-
VMNIK\WZLMZZ]UJMLMTW[I]\WZQ\IZQ[UW[TI\QVWIUM-
ZQKIVW[-V\ZMMTTW[[MN]MNWZ\ITMKQMVLWTIKZMMVKQI
LM TI [WT]KQ~VMÅKQMV\Ma MNMK\Q^ILM TW[XZWJTMUI[
sociales mediante el diseño de estrategias de largo 
plazo, operadas en contextos institucionales ágiles y 
cooperativos. El componente institucional actuaría 
en binomio con procesos democratizadores some-
tidos a esquemas de rendición de cuentas (Aguilar, 
"
En los años noventa se llevó a cabo la moderniza-
KQ~VML]KI\Q^IY]MKWV[Q[\Q~MVLQ^MZ[I[ZMNWZUI[I
la educación básica, media y superior. Los mitos que 
[W[\]^QMZWVTI[ZMNWZUI[N]MZWVTW[LMTIKITQLILIKI-
LuUQKIMÅKQMVKQIMVMT][WLMTW[ZMK]Z[W[XZWXQKQIZ
la rendición de cuentas, la participación y coopera-

















yen a explicar los tipos de racionalidad que sostie-
nen los actores. Tal parece ser el caso que estamos 







que sí debe pasar por un procedimiento colegiado 
en el que participan otros actores institucionales con 
poder negociador y de veto. El espacio en el que se 
TTM^IVIKIJWTI[UWLQÅKIKQWVM[ITRESM[MT+WTMOQW
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Académico. En la composición de este espacio cole-
giado, donde se reúne toda la representatividad de la 
UAM UMZMÅMZWII]\WZQLILM[aZMXZM[MV\IV\M[LM
IKILuUQKW[M[\]LQIV\M[a\ZIJIRILWZM[LMTI[KQVKW
Unidades), los estudiantes y académicos tienen una 
presencia muy importante.
Las contradicciones en los distintos niveles de 
reglamentación para las universidades públicas 
mexicanas operan en distintos planos, el de la go-
bernabilidad institucional vinculada a la estructura 
NWZUIT LM OWJQMZVW ]VQ^MZ[Q\IZQW a MT LM TI OWJMZ-
nanza vinculado a la gestión y organización de las 
LMKQ[QWVM[aZM[]T\ILW[)KW[\I"-TKIUJQW
en los criterios de ingreso a la UAMN]MUW\Q^ILWXWZ
TIUMRWZILM TW[ QVLQKILWZM[LMLM[MUXM}WIKILu-
mico pero sólo alcanzaron a impactar positivamente 
las características de ingreso. Una vez matriculados, 
TW[ M[\]LQIV\M[ MUXTMIV KWUW ZMNMZMV\M VWZUI\Q^W
para organizar sus trayectorias al RES que les otorga 
amplios márgenes de permanencia y gestión de su 
recorrido escolar. 
-[\I[Q\]IKQ~VLQÅMZMLMUIVMZIQUXWZ\IV\MKWV
las trayectorias de los becarios. Para renovar la beca, 
ellos deben cumplir con criterios más exigentes ya 
que las ROP han sido diseñadas para lograr reco-
ZZQLW[ IR][\ILW[ I TW[ XTIVM[ a XZWOZIUI[ LM M[\]-
dio y el margen para el rezago es muy pequeño. La 
XIZILWRIZM[]T\IXWZY]MMV]VUQ[UWM[XIKQWQV[\Q-
tucional se producen trazos tan contrastantes para 
las trayectorias lo que, en parte, es atribuible a los 
UIZKW[VWZUI\Q^W[Y]M\QMVMVKWUWZMNMZMVKQI4W[
becarios orientados por las ROP incrementan su 
probabilidad de mantener trayectorias con avance 
esperado; para la generación 2008 prácticamente la 
triplican con relación a los no becarios.
Finalmente, cabe decir que en la UAMXWZTINWZ-
ma en que está estructurado el RES, el problema del 
IJIVLWVWM[LQNyKQTUMLQZTWMVTW[LW[XZQUMZW[I}W[
LM TI TQKMVKQI\]ZI0I[\I LM[X]u[ LMT [MO]VLW I}W
XWLMUW[QVQKQIZIZMOQ[\ZIZTI¹JIRIZMOTIUMV\IZQIº
aIY]MTW[M[\]LQIV\M[LQNyKQTUMV\MNWZUITQbIV[][I-
lida. Entonces, podemos concluir que el problema 
más grave durante los dos primeros años del trayec-
to universitario es el rezago, que está dado por la 
combinación del tipo de actividad (activos, inscritos 
en blanco o no inscritos) y el avance en el número de 
créditos aprobados en cada trimestre.
Conclusiones
-VM[\M \ZIJIRWVW[XZWX][QUW[WJ[MZ^IZMT^yVK]-
lo entre la racionalidad implicada en las reglas y la 
WZLMVIKQ~VLMTI[\ZIaMK\WZQI[IKILuUQKI[0MUW[
sostenido a lo largo del documento, que el sentido 
QUXTQKILW MV TI UWLQÅKIKQ~V LM TW[ KZQ\MZQW[ LM
ILUQ[Q~VMV [MQ[WUWZÅbIKWVTW[V]M^W[M[-




de su quehacer institucional. El mito que sostiene la 
QV\MZ^MVKQ~VM[TIKZMMVKQIMVTI[WT]KQ~VMÅKQMV\M
de los problemas públicos en contextos instituciona-
TM[nOQTM[aKWWXMZI\Q^W[;QVMUJIZOWTMRW[LMLW-
tar a las IESLM]VUIZOMVLMIKKQ~V[]ÅKQMV\MXIZI
logar estos propósitos, buena parte de los cambios 
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KWVLQKQWVIZWVIT QVOZM[WLMÅVIVKQIUQMV\WXJTQ-
KWaNWZ\ITMKQMZWVITZMK\WZaTW[K]MZXW[LQZMK\Q^W[
para conducir los cambios. Los resultados que esta 
línea de acción ha tenido para las IES, han sido muy 
LQ^MZ[W[ QVKT][Q^MKWV\ZILQK\WZQW[0MUW[Y]MZQLW
LIZM^QLMVKQILMM[\WITXWVMZLMUIVQÅM[\WK~UW
MT MUXM}WMÅKQMV\Q[\I I[WKQILWI TW[V]M^W[ KZQ\M-
rios de admisión, no se articuló adecuadamente 
con la regulación de la condición de alumno vigente 
hoy en la UAM. Producto de lo anterior tenemos 
]VI KTIZI UMRWZyI MV TW[ QVLQKILWZM[ LM QVOZM[W
pero un impacto muy pobre en el trazo de las tra-
yectorias. En términos sociológicos diríamos que 
encontramos una brecha importante entre lo que 
acontece en la corteza institucional y las prácticas 
LMTW[IK\WZM[0IJZyIY]MIOZMOIZY]MTI[KWV\ZI-
dicciones internas en las IES, particularmente las 
públicas y autónomas, también son producto de es-
tructuras organizacionales que se adaptan a distin-
to ritmo y de manera desigual a los mitos del entorno 
institucional. 
Por otra parte, resulta sugestivo el poder que tie-
ne la beca para disminuir el rezago y eventualmen-
te el abandono. Los resultados no percibidos en los 
recorridos escolares al poner en marcha los nuevos 
criterios institucionales para el ingreso, son más ní-
\QLW[JIRWTI[ROP;QVMUJIZOWLMJMUW[\MVMZK]Q-
dado con el optimismo que puede resultar de esto. 
-VXZQUMZT]OIZXWZY]MTI[ZMOTI[N]MZWVXMV[ILI[
para un cierto tipo de estudiante, recién egresado 
de la educación media superior, soltero, sin respon-




no se mantiene constante a lo largo de los estudios 
LM TQKMVKQI\]ZIaVWVMKM[IZQIUMV\MXZWL]KMMNMK-
tos adversos. Estamos recientemente aprendiendo la 
relevancia que puede tener el empleo relacionado 
con los estudios y en distintos momentos del proce-
[WNWZUI\Q^W8TIVI[+WTTa-VKQ[WÎ^QTI-V
segundo término porque sabemos que todo sistema 
de incentivos termina pervirtiéndose, se “satura”. 
El tercer argumento es que aún queda pendien-
\MI\MVLMZ [Q TIJMKI ZMITUMV\MUWLQÅKIXZnK\QKI[
IKILuUQKI[W TI[ [QU]TI aÅVITUMV\MVW M[ KTIZW
tampoco hasta qué punto el marco normativo del 
PRONABES ha logrado ampliar la base de inclusión 
[WKQITWZM[]T\INI^WZMKQMVLW[~TWI]VLM\MZUQVILW
tipo de estudiante. 
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